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Käesolev töö kuulub semantika valdkonda ning selles vaadeldakse eesti keele 
modaaladverbe nähtavasti, nähtavalt, kuuldavasti ja kuuldavalt. Töös uuritakse nende 
adverbidega edastatud tähendust. Kuigi vaatluse all on neli modaaladverbi nähtavasti, 
nähtavalt, kuuldavasti ja kuuldavalt, tuleb nende tähenduse väljaselgitamiseks vaadata 
ka lauseid, milles need modaaladverbid esinevad.  
 
Töö eesmärgiks on modaaladverbidega nähtavasti, nähtavalt, kuuldavasti ja kuuldavalt 
väljendatud evidentsiaalsuse ja episteemilise modaalsuse analüüs. Leitakse vastused 
küsimustele: 
• Kuidas on lausetes modaaladverbidega nähtavasti, nähtavalt, kuuldavasti ja 
kuuldavalt väljendatud evidentsiaalsust?  
• Kui suurt tõekindlust väljendavad modaaladverbid nähtavasti, nähtavalt, 
kuuldavasti ja kuuldavalt? 
• Kuidas modaaladverbidega nähtavasti, nähtavalt, kuuldavasti ja kuuldavalt 
väljendatud evidentsiaalsus nende tõekindlust mõjutab? 
• Milliste keelenditega analüüsitavad modaaladverbid kõige sagedamini lausetes 
koos esinevad? 
• Millised keelendid lausetes tugevdavad, millised nõrgendavad analüüsitavate 
modaaladverbide evidentsiaalset ja episteemilismodaalset tähendust? 
•  Kas nägemis- ja kuulmisvaldkond kategoriseeritakse adverbides sarnaselt? 
 
Töö on korpusepõhine. Analüüsitavaid lauseid on otsitud eesti kirjakeele tasakaalus 
korpusest (EKTK). Esialgu oli plaanis analüüsida kokku 400 lauset: iga analüüsitava 
modaaladverbi kohta 100 lauset. Korpuse kasutajaliides aga andis iga analüüsitava 
modaaladverbiga tehtud päringule „100 lauset” vastuseks vähem modaaladverbe kui 
100. Modaaladverbiga nähtavasti analüüsiti 90 lauset; modaaladverbiga kuuldavasti 81 
lauset; modaaladverbiga nähtavalt 92 lauset ning modaaladverbiga kuuldavalt 94 
lauset. Seega on töös kokku analüüsitud 357 lauset.  
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Laused modaaladverbidega nähtavasti, kuuldavasti, nähtavalt ja kuuldavalt on saadud 
EKTK korpusepäringu abil nii ilukirjanduslikest, teaduslikest kui ka ajakirjanduslikest 
tekstidest. Analüüsitavaid modaaladverbe sisaldavatele lausetele lisaks andis päring ühe 
kontekstilause enne ja ühe pärast vaadeldavat lauset, mis aitas modaaladverbide 
tähendust adekvaatsemalt analüüsida. Näidetena on töös peamiselt esitatud vaid laused, 
kus analüüsitav modaaladverb esines. Kui modaaladverbi tähendus ühest lausest ei 
selgu, on esitatud ka üks kontekstilause enne ja pärast analüüsitavat modaaladverbi 
sisaldavat lauset.  
 
Lausete analüüsimiseks on kasutatud komponentanalüüsi. Renate Pajusalu raamatu 
„Sõna ja tähendus” kohaselt on komponentanalüüs „strukturaalsemantika põhimeetod, 
mis põhineb oletusel, et sõnade tähendused koosnevad elementaarsetest 
tähendusosakestest ja on seega kirjeldatavad nende osakeste summana” (Pajusalu 2009: 
35). Iga uuritava modaaladverbi puhul on tähenduse väljaselgitamiseks kasutatud 
tunnuseid, mille olemasolu või puudumine on vastavalt hinnatud kas pluss- või 
miinusmärgiga (+/-).  
 
Modaaladverbide nähtavasti ja nähtavalt puhul on kasutatud tunnuseid: 1) nägemine ja 
2) kindel. Need tunnused aitavad kõige paremini väljendada nii episteemilist 
modaalsust kui ka  evidentsiaalsust. Evidentsiaalsus on keeleline kategooria, mis näitab, 
millise meele kaudu informatsioon on saadud – kas nägemise, kuulmise või mõnel 
muul teel (Aikhenvald 2004). Seega sobib tunnus nägemine modaaladverbide 
nähtavasti ja nähtavalt puhul väljendama seda, kas olukord on silmaga nähtav või 
mitte. Episteemilise modaalsusega määratakse kindlusaste, mida rääkija sündmuse 
reaalsuse kohta väljendab (Palmer 2001: 24). Seega on tunnus kindel sobiv hindamaks 
seda, kas lausega esitatud olukord on kindel või mitte. Mõnel juhul oli tunnus kindel 
hinnatav küsimärgiga. Seda juhtus siis, kui lause võis väljendada kindlust, aga oli 
tõlgendatav ka ebakindlust väljendavana. Selliseid juhtumeid on lähemalt analüüsitud 
ebaselgete juhtumite peatükis.  
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Modaaladverbide kuuldavasti ja kuuldavalt tähenduse väljaselgitamiseks on kasutatud 
kolme kategooriat: 1) heli kuulmine 2) jutu kuulmine ja 3) kindel. Kuulmisel on 
nägemisega võrreldes kaks tähendust: 1) uudise või sõnumi kuulmine kelleltki ja 2) 
kuulmisvõime (EKSS II 2009). Seetõttu on vastavalt eristatud ka tunnused heli 
kuulmine ja jutu kuulmine. Tulemuste võrdlemiseks modaaladverbidega nähtavasti ja 
nähtavalt on lisatud samuti lisatud tunnus kindel, mis aitab hinnata lausega väljendatud 
olukorra tõekindlust. Mõne lause puhul said nii tunnus heli kuulmine kui ka jutu 
kuulmine positiivse väärtuse. Seda on tehtud juhul, kui lauset ja selle ümbruses olevat 
kaht kontekstilauset lugedes ei selgu modaaladverbi tähendus. Selliseid lauseid on 
analüüsitud ebaselgete juhtumite peatükis.  
 
Otsene evidentsiaalsus viitab sellele, et kõneleja on näinud sündmust või olukorda oma 
silmadega või kuulnud oma kõrvadega (Willett 1988). Kõneleja vahetu sündmuse või 
olukorra tunnistamine teeb otsese evidentsiaalsuse tähendusest kindla tähenduse (Erelt 
2013: 125). Tunnus nägemine väljendab seda, et kõneleja poolt lauses väljendatu 
tugineb tema nägemismeelele. Tunnuse kindel hindamine positiivse väärtusega näitab 
aga seda, et tegemist on tõepoolest otsese evidentsiaalsusega, samas kui nägemismeele 
kaudu võib olla väljendatud ka järelduslik evidentsiaalsus (mis pole kindel). Seega 
ilmneb otsese evidentsiaalsuse tähendus modaaladverbide nähtavasti ja nähtavalt puhul 
siis, kui tunnused nägemine ja kindel on saanud positiivse väärtuse.  
 
Järelduslik evidentsiaalsus näitab, et sündmus või olukord pole kõneleja jaoks olnud 
otseselt jälgitav ja pole seega kindel (Erelt 2013: 125). Järeldusliku evidentsiaalsuse 
puhul on olukord järeldatav mingite silmaga nähtavate omaduste põhjal (Willett 1988), 
seega on tunnus nägemine positiivse väärtusega hinnatav. Et sündmus või olukord pole 
kõneleja jaoks aga otseselt jälgitav, vaid ainult järeldatav, on tunnus kindel hinnatav 
negatiivse väärtusega. Lauses Ta seisatas trepil, uuris binokliga ümbrust ning 
olles nähtavasti veendunud, et õhk on puhas, seadis sammud üle lageda heinamaa 
Arumetsa poole väljendatud „veendumust” pole võimalik otseselt näha ja seega ei saa 
selles kindel olla. Küll aga on võimalik kellegi „veendumust” järeldada otseselt nähtava 
teo põhjal, nagu üle heinamaa kõndimine. 
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Modaaladverbide kuuldavasti ja kuuldavalt puhul ilmneb otsese evidentsiaalsuse 
tähendus siis, kui tunnused heli kuulmine ja kindel on saanud positiivse väärtuse. Otsese 
evidentsiaalsuse tähendus on kindel ja tugineb vahetule meeltega tajutavusele (Willett 
1988). Seepärast on modaaladverbide kuuldavasti ja kuuldavalt otsese evidentsiaalsuse 
tähenduse väljatulekuks vajalik, et positiivse väärtuse saaks nii tunnus heli kuulmine 
kui ka tunnus kindel. Tunnuse jutu kuulmine peaks sealjuures saama negatiivse 
väärtuse, kuna viitab sellele, et kõneleja pole olnud otsene sündmuse või olukorra 
tunnistaja, vaid on kuulnud kedagi sündmusest või olukorrast rääkimas. Kui tunnus jutu 
kuulmine saab positiivse väärtuse, viitab see vahendatusele ja sellest tulenevalt ka 
vahendava evidentsiaalsuse tähendusele. Et vahendava evidentsiaalsuse tähendus oleks 
täiesti selge, on vajalik, et tunnused heli kuulmine ja kindel saaksid sealjuures 
negatiivse väärtuse. Kui kõneleja on kuulnud olukorrast või sündmusest kelleltki teiselt, 
pole see enam kindel, samuti ei ole sel juhul kõnelejal võimalik olnud kuulda mingit 


















1. EVIDENTSIAALSUS JA EPISTEEMILINE MODAALSUS 
 
1.1. Modaalsus 
Mati Erelt on modaalsust defineerinud kui „kõneleja hinnangut situatsiooni 
võimalikkuse või vajalikkuse/paratamatuse kohta” (Erelt 2013: 106). Modaalsus on 
grammatiline kategooria, mis on lähedalt seotud laadi ja aja kategooriaga. Üldiselt on 
nii modaalsus, laad kui ka aeg verbaalse kogumi sees kuidagi markeeritud 
(leksikaalsete või grammatiliste vahenditega). Laad on seotud sündmuse iseloomuga, 
aeg sündmuse ajaga. Modaalsus on seotud sündmust kirjeldava propositsiooni 
staatusega. Erinevalt aja ja laadi kategooriatest ei viita modaalsus otseselt ühelegi 
sündmuse omadusele, vaid ainult propositsiooni staatusele (Palmer 2001: 1). 
Propositsiooni all mõeldakse siin seda „asjade seisu maailmas, mille tõesust lausega 
väidetakse” (Pajusalu 2009: 13). 
 
Lindsay J. Whaley kohaselt on modaalsus seotud lausete tõeväärtusega. Modaalsus 
paljastab  rääkija hoiakud tema kirjeldatavas sisalduva reaalsuse kohta – sama on 
väitnud Palmer episteemilise modaalsuse kohta (2001: 24). Modaalsus esineb keeltes 
mitmel eri viisil, seega on raske anda iseloomustust, mis oleks kõigile keeltele 
rakendatav (Whaley 1997: 220). Erinevad uurijad on modaalsuse valdkonda jaganud 
mitmel eri viisil, mis on välja toodud järgmises alapeatükis.  
 
 
1.2. Evidentsiaalsus ja episteemiline modaalsus: erinevad käsitlused 
kategoriseerimisel 
„Umbkaudu neljandikus maailma keeltest peab kõneleja igas oma väites markeerima 
informatsiooni kättesaamise viisi, – näiteks kas ta on olnud ise sündmuse nägijaks, 
pealtkuuljaks, kas ta teeb järeldusi sündmuse kulu kohta muude olemasolevate andmete 
alusel või on kuulnud sündmuse kohta kellegi teise käest. Seda grammatilist 
kategooriat, mille peamiseks funktsiooniks on informatsiooniallika markeerimine, 
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nimetataksegi evidentsiaalsuseks” (Aikhenvald 2004: 1). Evidentsiaalsuse põhitähendus 
on viisidel, mille kaudu informatsioon on saadud – kas nägemise, kuulmise või mõnel 
muul teel (Aikhenvald 2004).  
 
Palmeri kohaselt väljendab evidentsiaalsus viisi, mille kaudu informatsioon on saadud.  
Evidentsiaalsuse (Palmeril evidentsiaalse modaalsuse) saab Palmeri käsitluse järgi 
jagada kaheks põhitüübiks: teatatuks (Reported) ja meeleliseks (Sensory) (Palmer 2001: 
35). Willett väidab, et teatatud evidentsiaalsust võib olla kolme tüüpi: selline, millega 
rääkija väidab, et on kuulnud situatsiooni otseselt tunnistajalt; selline, millega rääkija 
väidab, et on kuulnud situatsiooni kirjeldust, kuid mitte otseselt tunnistajalt ning selline, 
millega rääkija väidab, et kirjeldatud situatsioon on osa kindlakskujunenud suulisest 
ajaloost (Willet 1988: 57, 96). Meelelisuse (Sensory) kategoorial võib olla 
alakategooriaid, millest on kõige ilmselgemad nähtav (Visual) ja kuuldav (Auditory) 
(Palmer 2001: 43). Tavaliselt väljendatakse keeltes vaid nägemis- ja kuulmismeelega 
tajutavat, kuid seda ei tehta igas keeles sarnaselt. Keeltes võib olla üldine marker 
meeleline; marker nägemise väljendamiseks ja üks marker kõigi teiste meelte jaoks 
(nähtav ja mittenähtav); ning marker nägemise ja kuulmise väljendamiseks (nähtav ja 
kuuldav) (Palmer 2001: 43). Võib näha, et Palmeri evidentsiaalse modaalsuse käsitlus 
langeb põhijoontes kokku Aikhenvaldi evidentsiaalsuse käsitlusega – mõlemaga 
väljendatakse viisi, mille kaudu kõneleja informatsiooni on saanud. 
Informatsiooniallika märkimisega aitab evidentsiaalsus Lindsay J. Whaley sõnul väitele 
tuginevat informatsiooni kvaliteeti selgesõnalisemalt üle kanda (Whaley 1997: 224–
225).  
 
Erelti kohaselt on evidentsiaalsus „keeleliselt vormistuv viide info allikale” (Erelt 2013: 
106). Evidentsiaalsuse võib jagada otseseks ja kaudseks evidentsiaalsuseks. Otsene 
evidentsiaalsus viitab sellele, et kõneleja on ise sündmust vahetult kas näinud või 
kuulnud. Kaudne evidentsiaalsus on kas vahendav (refereeriv) või järelduslik (Erelt 
2013: 121). Vahendava evidentsiaalsusega keelevorm väljendab seda, et kõneleja 
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vahendab kelleltki kolmandalt saadud infot, järeldusliku evidentsiaalsusega seda, et 
teade põhineb mingitest tundemärkidest tehtud järeldustel (Willett 1988).  
Evidentsiaalsusele viitavale teateallikale võivad osutada mitmed elemendid, nende seas 
ka adverbid (Erelt 2013: 124). Seega ongi töös uuritud nelja modaaladverbi nähtavasti, 
nähtavalt, kuuldavasti ja kuuldavalt, mis seostuvad leksikaalselt kahe peamise Palmeri 
välja toodud meelelisuse alakategooriaga – nähtava või kuuldavaga (Palmer 2001: 43). 
 
Mati Erelt on jaganud modaalsuse kaheks põhitüübiks: episteemiliseks ja mitte-
episteemiliseks ehk osalejakeskseks (osalejasiseseks/dünaamiliseks ja 
osalejaväliseks/deontiliseks) modaalsuseks (Erelt 2013: 106). Kuna töös uuritakse vaid 
episteemilist modaalsust, on siinkohal põhjalikumalt välja toodud vaid episteemilist 
modaalsust selgitav käsitlus. Erelt on episteemilist modaalsust ehk 
tõenäosusmodaalsust defineerinud kui „kõneleja hinnangut situatsiooni kui terviku 
esinemise tõenäosuse kohta” (Erelt 2013: 114). 
 
Ellen Uuspõld evidentsiaalsust ei käsitle, küll aga on ta esitanud põhjaliku modaalsuste 
ülevaate, sealhulgas episteemilise modaalsuse kohta. Uuspõllu järgi seostub modaalsus 
võimalikkusele hinnangu andmisega. Võimalikkusele hinnangut andva modaalsuse 
põhiliikideks on „a) episteemiline võimalikkus (tõenäosuse väljendus), Nt. Võib-olla 
koostab Peeter aruande; b) deontiline võimalikkus (lubatavuse või kohustatuse 
väljendus), Nt. Peeter peab aruande koostama ja c) dünaamiline võimalikkus 
(võimelisuse väljendus), Nt. Peeter ei saa aruannet koostada, sest ta on haige” 
(Uuspõld 1989: 468). Vastavalt töö uurimiseesmärkidele on järgnevalt keskendutud 
vaid Uuspõllu käsitluse episteemilis-modaalse tähendusega lausetele. Episteemilis-
modaalse tähendusega lausetes väljendab kõneleja oma kindlat veendumust selle kohta, 
kas öeldu vastab tõele või mitte (Uuspõld 1989: 469). Lausesisu paikapidavuse 
tõenäosust väljendamiseks on Uuspõld esitanud skaala: a) tõenäoline (tõenäosus üle 
50%); b) võimalik (tõenäosus 50%) ja c) vähetõenäoline (tõenäosus alla 50%), 
(Uuspõld 1989: 469).   
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Palmer ei käsitle evidentsiaalsust ja modaalsust eraldi kategooriatena, vaid peab 
evidentsiaalset modaalsust üheks modaalsuse alakategooriaks. Modaalsus jaguneb 
kaheks suureks rühmaks: propositsiooniliseks modaalsuseks ja sündmusmodaalsuseks. 
Propositsiooniline modaalsus jaguneb omakorda episteemiliseks ja evidentsiaalseks 
modaalsuseks (Palmer 2001). Episteemilise modaalsusega annavad kõnelejad edasi 
oma hinnanguid propositsiooni faktilise staatuse kohta, evidentsiaalse modaalsusega 
esitavad kõnelejad tõendi, mis neil selle faktilise staatuse kohta on (Palmer 2001: 8).  
 
Episteemilise modaalsusega määratakse kindlusaste, mida rääkija sündmuse 
tegelikkuse kohta väljendab. Keeltes on tavalised kolme tüüpi hinnangud. Üks 
väljendab ebakindlust (Speculative), üks viitab järeldusele vaadeldava tõendi kohta 
(Deductive) ja kolmas viitab järeldusele, tuginedes sellele, mis on üldiselt teada 
(Assumptive) (Palmer 2001: 24–25). Oma käsitlusega erineb Palmer teistest selles töös 
viidatud uurijatest (Erelt, Whaley, Aikhenvald), kes arvavad, et evidentsiaalsust ei saa 
pidada modaalsuse kategooria alla kuuluvaks. 
 
Mati Erelt käsitleb evidentsiaalsust eraldi kategooriana, mitte modaalsuse 
alakategooriana. Erelt peab evidentsiaalsust episteemilise modaalsusega seotud 
tähenduseks (Erelt 2013). 
 
Lindsay J. Whaley küll väidab, et üldiselt evidentsiaale modaalsuskategooria tüübiks ei 
peeta, kuid ütleb siiski, et evidentsiaalsus ja episteemiline modaalsus on omavahel 
seotud. Kuna evidentsiaalsus kannab selgesõnalisemalt üle väitele tuginevat 
informatsiooni kvaliteeti, on evidentsiaalsust informatsiooni edastamise viis, paljuski 
nagu episteemiline modaalsus (Whaley 1997: 224–225). 
 
Aikhenvald ei pea samuti evidentsiaalsust modaalsuse alakategooriaks. Aikhenvald 
teab ka seda, miks tavatsetakse oletada, et evidentsiaalid on modaalid. Kuna enamikes 
suurtes Euroopa keeltes evidentsiaale pole, siis peetaksegi neid modaalideks – 
ebatavalist kategooriat püütakse selgitata mõne tavapärasema arusaama terminites. 
(Aikhenvald 2004: 7). 
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Käesolevas töös on eelkõige tuginetud autoritele, kes on väitnud, et evidentsiaalsust ei 
saa pidada modaalsuse alaliigiks, kuid on teadlikud sellest, et evidentsiaalsus on 
episteemilise modaalsusega suuresti seotud (Erelt, Willett, Whaley). 
„Evidentsiaalsusega kaasneb episteemilismodaalne hinnang lause sisule” (Erelt 2013: 
125) ja seetõttu ei saa evidentsiaalsust ja episteemilist modaalsust üksteisest sõltumatult 
käsitleda. Evidentsiaalsuse ja episteemilise modaalsuse seotuse tõttu on käesolevas töös 
olnud võimalik uurida seda, kuidas evidentsiaalsus „episteemilismodaalset hinnangut 
lause sisule” mõjutab (Erelt 2013: 125). 
 
 
1.3. Vaadeldavate üksuste tähendus 
1.3.1. Nägemise ja kuulmise tähendus eesti kirjakeeles 
Eesti kirjakeeles on sõnal nägemine vaid üks tähendus, mis viitab nägemismeelele või 
nägemisvõimele. Eesti keele seletavas sõnaraamatus (EKSS) on esitatud ka sõna 
nägemine tähendus uuesti kokkusaamisele viitavates hüvastijätuväljendites, vananenud 
nägemuse ja kõnekeelse silmnäo tähenduses (EKSS III 2009). Needki aga on 
taandatavad nägemismeele kaudu kellegi või millegi tajumise väljendamisele, va. 
silmnäo tähendus. Kuna viimane on kõnekeelne, antud töös uuritakse aga kirjakeelt, 
võib selle tähenduse analüüsist kõrvale jätta. 
 
Eesti keele seletava sõnaraamatu kohaselt on „kuulmisel” eesti kirjakeeles kaks 
tähendust. Üks neist on uudise või sõnumi kuulmine; teine aga viitab võimele 
kuulmiselundite abil helisid tajuda ja eristada, teiste sõnadega: kuulmismeel (EKSS II 
2009).  
 
1.3.2. Modaaladverbide nähtavasti, nähtavalt, kuuldavasti ja kuuldavalt tähendus 
Eesti keele seletava sõnaraamatu kohaselt tähendab modaaladverb nähtavasti teiste 
sõnadega „nagu näha, nagu näib, paistab v. tundub; küllap, arvatavasti, tõenäoliselt” 
(EKSS III 2009). Esitatakse kaks tähendust: nägemise kaudu tajumine (otsene 
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evidentsiaalsus) ja tõenäolisus (episteemilisus). Definitsioonist jääb aga selguseta, 
milline on nende kahe tähenduse omavaheline suhe: kas nad esinevad korraga võib 
esineb ainult üks neist.  
 
Modaaladverbi nähtavalt definitsioon on „nii, et on näha; märgatavalt” (EKSS III 
2009). Esitatakse vaid üks tähendus: nägemise kaudu tajumine (otsese evidentsiaalsuse 
tähendus).  
 
Modaaladverbi kuuldavasti kohta on esitatud kaks tähendust: 1) „kuulu järgi, nagu 
räägitakse, nagu kuulukse, nagu on kuulda” ning 2) harvaesinev tähendus „kuulmise 
järgi otsustades” (EKSS II 2009). Definitsioonis pole välja toodud otsese 
evidentsiaalsuse jaoks vajalikku – seda, et modaaladverb kuuldavasti võiks olla seotud 
heli kuulmisega, vaid pigem on esitatud vahendava evidentsiaalsuse tähendus. „Kuulu 
järgi, nagu räägitakse” viitab sellele, et modaaladverbiga kuuldavasti väljendatakse 
kelleltki teiselt kuuldut, mis pole kindel. Seega esitatakse modaaladverbiga kuuldavasti 
definitsiooni järgi vahendavat evidentsiaalsust. Harvaesinevana on nimetatud ka 
modaaladverbi kuuldavasti otsese evidentsiaalsuseet tähendust ehk „kuulmise järgi 
tajumist”. Kui konteksti on vähe, võib olla raske modaaladverbiga kuuldavasti 
edasiantavat tähendust interpreteerida kas vahendavaks või otseseks, näiteks kui on 
tahetud väljendada vahendatust, aga modaaladverb kuuldavasti võiks lauses väljendada 
ka kuulmise järgi otsustamist. Sellise olukorra näiteks võib pakkuda konstrueeritud 
lause: Jüri luges kuuldavasti igal laupäeva pärastlõunal pimedatele raamatuid. Otsese 
evidentsiaalsuse puhul tähendaks, et seda, kuidas Jüri pimedatele raamatuid loeb, on 
võimalik otseselt oma kõrvadega kuulda. Samas lauses on võimalik määratleda lauset 
ka vahendavat evidentsiaalsust kandvaks, kui eesmärgiks oleks väljendada seda, mida 
Jüri kohta räägitakse. 
 
Eesti keele seletavas sõnaraamatus on esitatud vaid modaaladverbi kuuldavalt üks 
tähendus: „nii valjusti, et on kuulda” (EKSS II 2009). Seega väljendatakse 
modaaladverbiga kuuldavalt otsest evidentsiaalset tähendust. 
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2. MODAALADVERBIDE NÄHTAVASTI, NÄHTAVALT, 
KUULDAVASTI JA KUULDAVALT ANALÜÜS 
 
2.1. Modaaladverbi nähtavasti järeldusliku evidentsiaalsuse tähendus 
Kõige selgemini tuli analüüsitud modaaladverbidest välja modaaladverbi nähtavasti 
järeldusliku evidentsiaalsuse tähendus: 90st lausest 89 lauses. Enamikus uuritud 
lausetes oli modaaldverbiga nähtavasti selgelt näidatud, et teade põhineb mingitest 
tundemärkidest tehtud järeldustel. Mõnel juhul olid need tundemärgid – 
põhjendusmehhanismi käivitajad – ka lauses lauses või selle lähikontekstis juba olemas. 
See asjaolu tugevdas järeldusliku evidentsiaalsuse tähendust (1, 2). Enamasti oli 
tegemist nähtavate tundemärkidega (1, 2), ühes modaaladverbi nähtavasti sisaldavas 
lauses ei tuginenud järeldus aga mitte nähtavale, vaid kuuldavale tundemärgile – kisale 
(3).  
 
(1) Jooga ei olnud end nähtavasti mitu päeva pesnud. Tema tumedad juuksed ripnesid võidunud 
dressipluusil nagu jääpurikad. 
(2) Ent nähtavasti oli Tarviku leplikkus otsakorral, sest ta haaras mu nagu jahukoti õlale ja lohistas 
tänavale.  
(3) Kogu kamp asus nähtavasti trepil, kõõlus käsipuudel, naeris ja narris nagu alati; maja oli päevade 
kaupa tulvil jõledat kisa, mis tõusis igasse unkasse, jälitas mööda põrandat, peletas kõikjalt. 
 
Esimest näitelauset analüüsid saab öelda, et järeldusliku evidentsiaalsuse tähendust 
kinnitab põhjendus „Tema tumedad juuksed ripnesid võidunud dressipluusil nagu 
jääpurikad”. Juukseid on võimalik „dressipluusil ripnemas” otseselt näha ja sellise 
otsese märgi järgi on järeldatud, et „Jooga end mitu päeva pesnud polnud” (mida 
otseselt näha ei saa, kui just Joogaga koos ei ela).  
 
Teises näitelauses on põhjendusmehhanismi käivitajaks ja modaaladverbi nähtavasti 
järeldusliku evidentsiaalsuse tähenduse interpretatsiooni soodustamiseks „sest ta haaras 
mu nagu jahukoti õlale ja lohistas tänavale”. Kellegi leplikkust pole võimalik otseselt 
näha, kuna see on sisemine omadus. Seda, kuidas kedagi õlale haaratakse, saab aga 
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näha ja selle põhjal kellegi leplikkuse vähesust kaudselt järeldada. Mitte ühelgi korral ei 
väljendanud modaaladverb nähtavasti ainult puhast otsese evidentsiaalsuse tähendust 
(st. otseselt nägemismeelega tajutavat olukorda või sündmust). 
 
 
2.2. Modaaladverbi kuuldavasti vahendava evidentsiaalsuse tähendus  
Modaaladverbiga kuuldavasti oli analüüsitud lausetes väljendatud peamiselt kaudset, 
täpsemalt vahendavat evidentsiaalsust. Analüüsitud 81 lausest 60s esines modaaladverb 
kuuldavasti vahendava evidentsiaalsuse tähenduses. 21 lauses oli modaaladverbi 
kuuldavasti tähenduse üle raske otsustada. Mõnel juhul võis kuuldavasti lauses 
väljendada igat liiki evidentsiaalsust (st. otsest, järelduslikku ja vahendavat – (4); mõnel 
juhul otsest ja vahendavat (5); mõnel korral ka järelduslikku ja vahendavat (6), aga 
mitte kordagi otsest ja järeldatavat. Puhast otsese evidentsiaalsuse tähendust ei esinenud 
modaaladverbi kuuldavasti puhul mitte üheski eesti kirjakeele tasakaalus korpusest 
saadud lauses.  
 
(4) “Ja kuuldavasti ka üks Salvadori kallimatest,” lisab Parresia omaltpoolt. 
(5) Tavaliselt kuuldavasti viperusteta eetris olnud “Kreisi Raadio” lõpetas oma hooaja täieliku 
ebaõnnestumisega.  
(6) Minul hakkas kohutav häbi oma kaasmaalase pärast: et just Riia peapiiskop, kes kuuldavasti 
koduste asjadega üldse ei tegelnud ja pidevalt väljamaadel viibis, midagi selletaolist ütelda võis. 
 
Modaaladverbiga kuuldavasti on ebakindlate juhtumite alla kantud laused, mille tunnus 
kindel sai negatiivse väärtuse, aga nii tunnus heli kuulmine kui ka jutu kuulmine 
positiivse väärtuse. Kuna definitsiooni järgi peaks kuuldavasti väljendama vahendavat 
evidentsiaalsust (EKSS), andis tunnuse heli kuulmine positiivse väärtusega hindamine 




Näitelauses 4 puudub verb, mis modaaladverbiga kuuldavasti markeeritud tegevust 
väljendaks. Seepärast jääb lause tähendus ebaselgeks. Lauset on lähemalt analüüsitud 
ebaselgeid juhtumeid käsitlevas peatükis. 
 
Näitelauses 5 on modaaladverbi kuuldavasti võimalik tõlgendada nii otsest kui 
vahendavat evidentsiaalsust väljendavana. Raadiost tulenevaid helisid on võimalik 
otseselt kuulda, kuid samuti on võimalik vahendava evidentsiaalsuse tähendus – käivad 
jutud, et „Kreisi Raadio on tavaliselt viperusteta eetrist olnud”. Ka seda lauset on 
lähemalt analüüsitud ebaselgete juhtumite peatükis.  
 
Näitelauses 6 võib modaaladverb kuuldavasti edasi anda nii järelduslikku kui 
vahendavat evidentsiaalsust. Seda, et „Riia peapiiskop koduste asjadega ei tegelenud”, 
on võimalik järeldada mingite kuuldavate omaduste põhjal – näiteks pole kunagi 
kuulda, kuidas ta tolmuimejat kasutab või nõusid peseb. Vahendava evidentsiaalsuse 




2.3. Modaaladverbi nähtavalt järeldusliku evidentsiaalsuse tähendus 
92 lausest 30s tuli välja modaaladverbi nähtavalt puhas otsese evidentsiaalsuse 
tähendus – väljendati silmadega nähtavat sündmust või olukorda. 62 lause puhul oli 
modaaladverbi nähtavalt tähendus interpreteeritav järeldusliku evidentsiaalsusena, 
kusjuures kõigis sellistes lausetes kombineerus modaaladverb nähtavasti liitosisega 
silma- või silm-. Hoolimata otsesele evidentsiaalsusele viitavast liitosisest silma-/silm-, 
oli 62 analüüsitud lauses modaaladverbiga nähtavalt väljendatud silmale nähtamatuid 
omadusi, näiteks „muutus keegi silmanähtavalt kurvaks”, „oli silmnähtavalt morn” või 
„kasvas silmanähtavalt”. Selliste juhtumite puhul polnud võimalik olukorda (näiteks 
kurvaks muutumist) otseselt näha, kuna tegemist on sisemise, mittenähtava omadusega. 
Küll aga oli võimalik sellistes lausetes esitatud tunnet või meeleolu järeldada 
mõningate väliste, silmale nähtavate märkide järgi (7). 
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(7) Kooljas oli oma vastasest silmnähtavalt üle, too nõretas verest ja tundus lausnõrkenuna. 
 
„Kellestki üle olemist” pole võimalik otseselt näha, vaid ainult teatud märkide põhjal 
järeldada. Ülaltoodud lauses on märkideks, mis lasevad arvata, et Kooljas oma 
vastasest üle oli „vastase verest nõretamine ja lausnõrkenuna tundumine”. 
 
Michael J. Black ja Yaser Yacoob on tõestanud, et inimesed suudavad üle maailma 
näoilme järgi tuvastada kuut emotsiooni: viha, kurbust, rõõmu, vastikust, üllatust ja 
hirmu. Need on emotsioonid, mida saab järeldada teatud näomiimika põhjal, näiteks 
hirmu väljendavad tõstetud kulmud, pärani silmad ja kergelt avatud suu (Black, Yacoob 
1997). Kuna emotsiooni kirjeldamiseks on lähtutud näoilmest, st. välistest tunnustest, 
võib laused, kus on väljendatud neid kuut emotsiooni, liigitada järeldusliku 
evidentsiaalsuse alla (8, 9). Selliseid lauseid oli analüüsitavate seas kokku üheksa. 
 
(8) Stopp, see on täielik nonsenss (Prodi vihastub silmanähtavalt - toim). 
(9) Ripsik muutus silmnähtavalt rõõmsamaks: rohkem kui sinepiplaastrit vihkab ta vaid sibulat. 
 
Näites nr. 9 on lisaks universaalselt äratuntavale emotsioonile olemas ka põhjendus, 
miks järeldus on tehtud („rohkem kui sinepiplaastrit vihkab ta vaid sibulat”). Sarnaselt 
modaaladverbile nähtavasti tugevdab põhjendusmehhanismi käivitaja ka siin 
järeldusliku evidentsiaalsuse tähendust. Seega võib ka sellised juhtumid 
modaaldverbiga nähtavalt liigitada järeldusliku evidentsiaalsuse alla (10, 11). Lauseid, 
kus põhjendusmehhanismi käivitaja selgitas modaaladverbi nähtavalt kasutamist, oli 
kokku 17. Neist kolmes analüüsitavas lauses või kontekstilauses oli peale 
põhjendusmehhanismi käivitaja ka universaalne emotsioon (9, 12, 13), mis järeldusliku 
evidentsiaalsuse tähendust veelgi tugevdas, kusjuures üht lauset (13) analüüsides on 
ärritus samastatud vihaga. 
 
(10) Midagi peab ju katsuma teha, olgugi see silmnähtavalt tühi töö. Koolimaja põleb nagu takukoonal.  
(11) Ehkki Marianne oli samuti silmnähtavalt mu kohese lahkumise vastu. Veel hetk – ja ta oleks 
minugi käisesse klammerdunud. 
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(12) Siiski muutus ta silmanähtavalt kurvaks. Alahuul vajus lonti.  
(13) Ühe Lõuna-Eesti kõrge võimukandja kaaskond ärritus silmnähtavalt, kui tabas, et nende pealiku 
jobustunud olekut tahetakse Maalehe tarvis jäädvustada. Seltskonna dressivennast eestkõneleja praalis, 
et ostab koguni terve tiraazi ära! 
 
Ülejäänud 36 lauses polnud põhjendusmehhanismi käivitajat ega universaalset 
emotsiooni, mis oleks hõlbustanud modaaladverbi nähtavalt pidamist järeldusliku 
evidentsiaalsuse väljendajaks (14, 15). Selliseid lauseid on rohkem analüüsitud 
ebaselgete juhtumite peatükis. 
 
(14) Alles seejärel, kui silmnähtavalt tulemusega rahul juuksur palus mul imetleda end peeglist, 
taipasin, mis on juhtunud – ma olin taas iseenese moodi!  
(15) Alexile vanamees silmnähtavalt meeldis.  
 
Näitelauses 14 ei ole otseselt võimalik näha seda, et juuksur on rahul. Rahulolu on 
sisemine omadus, mis pole silmadega nähtav ja pole seega teise inimese jaoks kindel. 
Küll aga on võimalik rahulolu järeldada mingite väliste märkide – näiteks naeratuse – 
põhjal, mida lauses esitud pole. Et rahulolu ei kuulu ka universaalsete emotsioonide 
hulka (Black, Yacoob 1997), ongi sellised laused kantud ebaselgete juhtumite hulka. 
 
Näitelauses 15 pole võimalik otseselt näha „meeldimist”. Seegi on järeldatav mingitele 
välistele omadustele tuginedes, näiteks võib Alex vanamehest vaimustunult rääkida või 
teda kiita. Selline põhjendusmehhanismi käivitaja aga puudub lausest. Kuna lausest 
puudub ka universaalne emotsioon, ongi see määratletav ebaselge juhtumina. 
 
Kolmest ülalnimetatud kategooriast (universaalne emotsioon koos modaaladverbiga 
silma/silmnähtavalt, põhjendusmehhanismi käivitaja koos modaaladverbiga 
silma/silmnähtavalt ja ainult modaaladverb silma/silmnähtavalt) olid kõige tugevama 
episteemilise modaalsusega laused, kus silma/silmnähtavalt esines koos 
põhjendusmehhanismi käivitaja ja universaalse emotsiooniga. Vähem tõekindlad olid 
laused, kus silma/silmnähtavalt esines ainult koos põhjendusmehhanismi käivitajaga, 
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nendest veel ebatõekindlamad laused, kus modaaladverbi silma/silmnähtavalt 
kaaslaseks oli universaalne emotsioon. 
 
 
2.4. Modaaladverbi kuuldavalt otsese evidentsiaalsuse tähendus  
Analüüsist selgus, et modaaladverbil kuuldavalt on tugev otsese evidentsiaalsuse 
tähendus. Kuuldavalt tähendust oli lihtne evidentsiaalse alla liigitada siis, kui lauses oli 
verbe või muid lauseliikmeid, mis viitasid otseselt heli kuulmisele: heli tugevusele, 
heliga kaasnevale tegevusele vms (16, 17). 
 
(16) Oli pehme suveöö, tumerohelised puuladvad nende all õõtsusid ja kohisesid vaevukuuldavalt [--].  
(17) Ühe ratta kuullaager oli vist omal ajal vähe õli saanud ning kriuksus vaevukuuldavalt.  
 
Esimeses lauses rõhutab otsesest evidentsiaalsust lauses peale modaaladverbi 
(vaevu)kuuldavalt ka deskriptiivne verb kohisema, mis on kuuldav puulatvade 
liikumisest tekkiv heli. Teises lauses rõhutab otsest evidentsiaalsust verb kriuksuma, 
millega on tähistatud ratta kuullaagri heli. 
 
94st lausest 86s esines modaaladverbi kuuldavalt otsese evidentsiaalsuse tähendus. 
Kaheksa lause tähenduse üle oli nende metafoorilisuse tõttu raske otsustada (metafoore 
sisaldavaid lauseid on lähemalt analüüsitud raskeid juhtumeid käsitlevas peatükis). Neis 
lausetes sai tunnus kindel negatiivse väärtuse. See tähendas, et neid lauseid ei saa 
pidada ainult otsest evidentsiaalset tähendust väljendavaks, vaid nendega või 
väljendatud olla ka järeldavat evidentsiaalsust. Viis lauset väljendasid „kuuldavalt 
mõtlemist”; kaks väljendasid eluta asja tegemas aktiivset tegevust („mõtted uluvad”; 
„jäätisejärjekord nuriseb”); ning üks lause väljendas „krampi tõmbumist” (18): 
 
(18) Valda vaid terminoloogiat, kõhistanud sisikond naerda - tal olnud tunne, et tema sooled tõmbuvad 
salatud naerus kuuldavalt krampi, nii veidralt mõjunud talle sõna terminoloogia -, ning kas polnud 
metsas elamise fakt ise kangelastegu ja vastuhakk.  
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Krampi tõmbumist ei saa otseselt heliliselt kuulda, vaid pigem järeldada. Lauses on 
väljendatud tunnet, mis pole kuuldav, vaid mis tugineb mingitele omadustele, mis on ka 
lauses esitatud. „Nii veidralt mõjunud talle sõna terminoloogia” selgitab, mis annab 
alust arvata, et tegelase „sooled võiksid kuuldavalt krampi tõmbuda”. 
 
 
2.5. Modaaladverbide nähtavasti, nähtavalt, kuuldavasti ja kuuldavalt 
episteemiline tähendus  
Evidentsiaalsusega käib alati kaasas episteemilismodaalne hinnang lausele. Sealjuures 
oleneb infoallikast see, mil määral kõneleja väite tõekindlusesse usub. Kui kõneleja on 
väite vahetu tunnistaja, on see täiesti tõsikindel. Vähem tõenäoline on väide siis, kui 
kõneleja järeldab selle toimumist kaudsete jälgede põhjal. Kõige ebatõenäolisem on 
väide juhul, kui kõneleja on sellest kelleltki kolmandalt kuulnud (Erelt 2013: 125).  
 
Sellest tulenevalt on kõige tõekindlam on otsese evidentsiaalsuse tähendus (Erelt 2013: 
125). Lausesisu tõenäosust saab esitada skaalas: a) tõenäoline (tõenäosus üle 50%), b) 
võimalik (tõenäosus 50%) ja c) vähetõenäoline (tõenäosus alla 50%) (Uuspõld 1989: 
469).   
 
Otsese evidentsiaalsuse tähendus on täiesti tõekindel, omades üle 50%-list tõenäosust. 
Eesti kirjakeele tasakaalus korpusest saadud lauseid analüüsides selgus, et 
modaaladverb kuuldavalt kannab uuritud neljast modaaladverbist tugevaimat otsese 
evidentsiaalsuse tähendust. Seega on otsese evidentsiaalsuse tähendust edasi andvat 
modaaladverbi kuuldavalt sisaldavad laused analüüsitutest kõige tõekindlamad.  
 
Keskmise tõekindlusega on järeldusliku evidentsiaalsuse tähendus (Erelt 2013: 125). 
Eesti keele seletava sõnaraamatu järgi peaks modaaladverbi nähtavalt tähendus olema 
otsese evidentsiaalsuse oma (EKSS III 2009). Korpusepäringu teel saadud lauseid 
analüüsides aga selgus, et tegelikkuses mittenähtava väljendamise tõttu võib 
modaaladverb nähtavalt väga sageli väljendada hoopis järelduslikku evidentsiaalsust.  
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Järeldusliku evidentsiaalsuse tähendust kandis analüüsitud lausetes ka teine nägemist 
väljendav modaaladverb nähtavasti. Järeldusliku evidentsiaalsuse tähendus pole nii 
tõekindel kui otsese evidentsiaalsuse tähendus, kuid on tõekindlam kui vahendava 
evidentsiaalsuse tähendus (Erelt 2013: 125). Seega on modaaladverbe nähtavasti ja 
nähtavalt sisaldavad laused tõekindlamad kui modaaladverbi kuuldavasti sisaldavad 
laused, kuid mitte nii tõekindlad, kui laused, mis sisaldasid otsese evidentsiaalsuse 
tähendust kandvat modaaladverbi kuuldavalt.  
 
Analüüsist küll selgus, et nii modaaladverb nähtavalt kui ka modaaladverb nähtavasti 
kannavad lausetes peamiselt järeldusliku evidentsiaalsuse tähendust, kuid sellest 
hoolimata ei olnud nad teineteisega asendatavad. Erinevus modaaladverbide nähtavasti 
ja nähtavalt vahel tuli kõige konkreetsemalt välja 30 lauses, kui modaaladverb 
nähtavalt esines üksinda ja sellega oli väljendatud otsest evidentsiaalsust. Enamikus 
analüüsitud lausetest (60 lauses) väljendas  modaaladverb nähtavalt aga järelduslikku 
evidentsiaalsust (nagu ka modaaladverbi nähtavasti), olles kombineeritud liitosisega 
silm-/silma-.  
 
Kuigi lausete ja modaaladverbide analüüsimisel on lähtutud objektiivsest lausete 
kuulajatähendusest, oli vajalik modaaladverbide nähtavasti ja nähtavalt puhul nende 
erinevuste väljatoomiseks vaadelda ka lausete kõnelejatähendust. Modaaladverbiga 
nähtavasti andis kõneleja mõista, et ta pole olukorras kindel, kusjuures modaaladverbi 
nähtavasti võiks asendada ka näiteks modaaladverb ilmselt. Modaaladverbiga nähtavalt 
väljendas kõneleja oma uskumist olukorra kindlusesse ega polnud modaaladverbiga 
ilmselt asendatav. Seega võib öelda, et hoolimata sellest, et kuulajatähenduse poolest 
väljendatakse nii modaaladverbiga nähtavasti kui modaaladverbiga nähtavalt keskmist 
tõekindlust, on kõnelejatähenduse poolest modaaladverb nähtavalt tugevama 
tõekindlusega kui nähtavasti. Järelduslikku evidentsiaalsust väljendavate 
modaaladverbide nähtavasti ja (silma/silm)nähtavalt episteemilise modaalsuse 
tähenduserinevus tuleb välja näiteks lauses Pangajuht elavneb silmanähtavalt: “Klient 
ei ole keskeltäbi loll. Praegu väidab kõneleja, et „pangajuhi elavnemine” on tema jaoks 
kindel. Kui modaaladverb silmanähtavalt asendada modaaladverbiga nähtavasti, 
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väheneb tunduvalt lause tõekindlus, sest kõneleja annab modaaladverbiga nähtavasti 
mõista, et „pangajuhi elavnemine” on tema jaoks ainult mingite märkide põhjal 
järeldatav ja seega vähem kindel.  
 
Kõige vähem tõekindel on vahendava evidentsiaalsuse tähendus (Erelt 2013: 125). 
Analüüsitud modaaladverbidest andis vahendatud evidentsiaalsust edasi modaaladverb 
kuuldavasti. Seega on modaaladverbi kuuldavasti sisaldavad laused analüüsitutest kõige 
vähem tõekindlad.  
 
 
2.6. Nägemist ja kuulmist väljendavate modaaladverbide kaaslased 
lausetes 
Analüüsitud modaaladverbidega esines lausetes koos mitmeid vaadeldavate 
tähendusaspektide seisukohalt olulisi keelendeid. Olenevalt nendega väljendatavast 
tähendusest mõjusid keelendid kas modaaladverbide tähenduse tugevdajate või 
nõrgendajatena. Järgnevalt on välja toodud peamised evidentsiaalsust ja modaalsust 
mõjutavad keelendid, mis analüüsitavate modaaladverbidega nähtavasti, nähtavalt, 
kuuldavasti ja kuuldavalt koos esinesid. Modaaladverbide tähendust nõrgendavad ja 
tugevdavad keelendid on eraldi välja toodud hilisemates peatükkides.  
 
 
2.6.1. Liitsõnade osised 
Esines liitsõnu, mille üheks komponendiks oli modaaladverb nähtavalt või kuuldavalt.  
Kaudset (järelduslikku ja vahendavat) evidentsiaalsust edasi andvate 
modaaladverbidega nähtavasti ja kuuldavasti liitsõnu ei moodustunud.  
 
Analüüsist selgus, et modaaladverb nähtavalt kombineerub väga sageli erinevate 
liitsõnaosistega ja esineb harva üksinda. Kõige rohkem esines modaaladverbi nähtavalt 
kaaslasena liitosis silma- või silm-. 92 analüüsitud lausest esines liitsõna silmanähtavalt 
43 lauses, liitsõna silmnähtavalt 37 lauses. Vähem esines liitsõnu harvanähtavalt (2 
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lauses), läbinähtavalt (2 lauses) ja lausläbinähtavalt (1 lauses). Eraldi sõnana esines 
modaaladverb nähtavalt analüüsitud 92 lausest vaid seitsmes.  
 
Analüüsist selgus, et modaaladverb kuuldavalt pole nii produktiivne liitsõnu 
moodustama, kui modaaladverb nähtavalt. 94 analüüsitud lausest esines 
modaaladverbiga kuuldavalt kõige rohkem liitsõna vaevukuuldavalt – 22 lauses. Vähem 
esines modaaladverbiga kuuldavalt liitsõnu poolkuuldavalt (5 lauses) ja kõrvkuuldavalt 
(1 lauses). Ülejäänud 66 lauses 94st esines modaaladverb kuuldavalt üksikuna.  
 
 
2.6.2. Verbi vorm 
Osaliselt grammatiseerunud tajuverbid koos põhiverbi vat-partitsiibiga näitavad 
episteemilist modaalsust. Sõna kuulukse näitab väite vahendatust, järelduslikkust 
võivad näidata näima ~ näikse, tundma ~ tunnukse, paistma (Erelt 2013: 123). 
Analüüsitud lausetes esines sellist konstruktsiooni kolmel korral modaaladverbidega 
nähtavasti ja nähtavalt, mille kaaslasteks olid lausetes tajuverbid näima ja paistma (19, 
20, 21). 
 
(19) Niisugune osutamisvõimalus näis nähtavasti kellelegi, eestlastele vaevalt, vajalik olevat. 
(20) Midagi nähtavalt halba ei paistnud seal juhtuvat. 
(21) Della Cesa oli jätnud kõik oma muud toimetused ja kohale kutsunud isegi vanaonu, kes näis 
silmanähtavalt minu vastu olevat. 
 
Kuigi töös esinenud põhiverbi vat-partitsiibiga kombineerunud tajuverbide näima ja 
paistma kasutusest järeldub episteemilisus, on need oma põhisisult siiski 
evidentsiaalsed (Erelt 2013: 109). Analüüsist selgus, et modaaladverbidega nähtavasti 
ja nähtavalt väljendatakse peamiselt järelduslikku evidentsiaalsust. Siinkohal 
kinnitavad seda järelduslike modaaladverbidega nähtavasti ja nähtavalt kolmes lauses 
koos esinenud sõnad näima ja paistma, mis Erelti järgi väljendavad samuti 
järelduslikkust.  
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Tingiv kõneviis on seotud eeskätt episteemilise võimalikkusega, st. lausete 
tõeväärtusega, markeerides „sündmuse (või seisundi) mittereaalsust vaatlushetkel ja 
selle episteemilist võimalikkust (esinemise tõenäosust) mingis kujuteldavas 
situatisioonis” (Erelt 2013: 129–130). Tingivat kõneviisi esines kokku neljas lauses (22, 
23, 24, 25), olles seotud vaid modaaladverbiga kuuldavasti (22, 23). Tingiv kõneviis 
markeerib mittereaalsust, seega pole järelikult kindel. Kõige ebatõekindlamad olid 
modaaladverbi kuuldavasti sisaldavad laused, seega võiks tingiva kõneviisi olemasolul 
lausest modaaladverbi kuuldavasti ära jätta ja vahendatus saaks sellegipoolest 
edastatud. Vastupidiselt saaks lausest ära jätta ka tingiva kõneviisi ja vahendatust 
edastada vaid modaaladverbiga kuuldavasti.  
 
(22) Kuu aega tagasi ostis Daimler-Chrysler 40 protsenti McLareni aktsiatest, kuuldavasti peaks 
suurkorporatsiooni osalus peagi kasvama üle 50 protsendi. 
(23) Briti kaubamärk on soliidne, sealtkandist pärit kunstitoodet oleksid kuuldavasti isegi Tallinna 
linnapea ja tema sõbrad nõus tarbima. 
(24) Jääb üle soovida vaid julget pealehakkamist, et tehismaailm muutuks silmanähtavalt aktiivsemaks 
ja atraktiivsemaks!   
(25) Jõevesi oleks tume, keerised vulaksid vaevukuuldavalt.   
 
Näitelauses 24 ei ole tingiv kõneviis seotud modaaladverbi nähtavalt järeldusliku 
evidentsiaalsuse tähendusega ja näitelauses 25 modaaladverbi kuuldavalt otsese 
evidentsiaalsuse tähendusega, kuna ei rõhuta kuidagi järelduslikkust ega otsesust. 
 
Kaudses kõneviisis realiseerub vahendav evidentsiaalsus, mis on „spetsiaalne kõneviis 
väite vahendatuse näitamiseks” (Erelt 2013: 145). Kaudne kõneviis väljendab „kelleltki 
kolmandalt kuuldut” (EKK 2000: 318), mis väljendab nõrka tõeväärtust (Erelt 2013: 
125). Seetõttu on kaudne kõneviis peale evidentsiaalsuse verbi vormistikus seotud ka 
episteemilise modaalsusega. Kaudset kõneviisi esines analüüsitud lausetes 
modaaladverbidega nähtavasti, nähtavalt ja kuuldavasti, kuid mitte modaaladverbiga 
kuuldavalt. Lauseid analüüsides selgus, et kuuldavasti väljendab teistest 
modaaladverbidest enam vahendavat evidentsiaalsust. Seda tõestas ka asjaolu, et 
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modaaladverbiga kuuldavasti esines kõige enam kaudset kõneviisi – analüüsitud 81 
lausest neljas lauses (26, 27, 28, 29).  
 
(26) Siis seletas rannamees veel midagi ja Valter tõlkis — kuuldavasti tahtvat üks Soomes sõdinud 
poiss minema panna, aga see plaan jääb küll suvesse.  
(27) Mingisse teaduseasutusse, kus kuuldavasti sigadega katseid tehtavat. 
(28) Poeg on arst, ta on aidanud inimesi rasketel aegadel ellu jääda, päästnud nii mõnegi vastalise 
intellektuaali sõjaväest, sellealane tegevus olevat kuuldavasti jätkunud kuni viimase ajani välja. 
(29) Nüüd on Baskin lavale toonud järgmise tõenäolise publikumagneti, Hermann Bahri komöödia 
“Mees, naine ja kontsert”, mille piletid olla kuuldavasti juba esietenduseks kümnele järgmisele korrale 
ette välja müüdud. 
 
Nagu tingiv kõneviis, nii võib ka kaudne kõneviis näidata väite vahendatust kas koos 
modaaladverbiga kuuldavasti või eraldi. Kui üks neist on lauses vahendatuse 
väljendajana olemas, pole teist tingimata lausesse vaja. Näiteks näitelauses 26 saaksime 
kaudse kõneviisi välja jätmisel osalause „üks Soomes sõdinud poiss tahab kuuldavasti 
minema panna”, mis viitab vahendatusele ja on seega vähe tõekindel (alla 50%). 
Kaudse kõneviisi asemel saaks lausest välja jätta modaaladverbi kuuldavasti, mis ei 
kahjustaks samuti kuidagi lause viitavust vahendatavusele – „üks Soomes sõdinud poiss 
tahtvat minema panna”. Jättes lausest välja aga nii kaudse kõneviisi kui ka 
modaaladverb kuuldavasti, ei viitaks enam midagi sellele, et väide poleks kindel. Seega 




2.6.3. Nägemisele või kuulmisele viitavad lauseliikmed 
Analüüsitud lausetes esines peale modaaladverbide nähtavasti, nähtavalt, kuuldavasti 
ja kuuldavalt ka teisi lauseliikmeid, mis viitasid nägemisele või kuulmisele. Kõige 
rohkem oli nägemisele või kuulmisele viitavaid verbe. Modaaladverbidega nähtavasti 
ja kuuldavalt esines koos ka nägemisele või kuulmisele viitavaid substantiive.  
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Nägemist väljendavaid verbe esines modaaladverbiga nähtavasti harva. Koos 
modaaladverbiga nähtavasti esines nägemist väljendavatest verbidest märkama (2 
lauses), nägema (1 lauses), paistma (1 lauses) ja ilmnema (1 lauses). Nägemist 
väljendavaid substantiive oli modaaladverbi nähtavasti läheduses üks: näitaja liitsõna 
ainevahetusnäitaja osisena.  
 
Modaaladverbiga nähtavalt esines analüüsitud lausete hulgas üks lause, kus silmale 
polnud viidatud mitte nägemist väljendava modaaladverbiga liitsõna moodustades 
(silmanähtavalt või silmnähtavalt), vaid eraldi (30).  
 
(30) Kittel oli silmaga nähtavalt kitsas ja tugevasti pingul ümber meremehe lihavate kintsude ja 
õllekõhu.  
 
Kuna lauseid analüüsides selgus, et modaaladverb nähtavalt kannab peale järeldusliku 
evidentsiaalsuse ka mõningat otsese evidentsiaalset tähendust, on kolmes analüüsitud 
lauses kasutatud lisaks nägemist väljendavale modaaladverbile ka teisi otsest nägemist 
väljendavaid verbe: nägema (31), näha olema (32) ja vaatama (33).  
 
(31) Ta ei jõudnud lõpetada, sest avanes uks, ja kui Luik pead pööras, nägi ta lävel 
silmanähtavalt erutatud Galinat.  
(32) "Dokumente kontrollides oli selgelt näha, et juht oli silmanähtavalt väsinud ega saanud seepärast 
ka suuremast osast jutust aru," kirjeldas Sulu rekkajuhi käitumist. 
(33) Sa vaatasid puitplatsi, sa vaatasid, kuidas vihmapiisad [--], sa vaatasid märga hot dogi müüjat, kes 
[--], sa vaatasid taevast, ja kõik tundus tume ja hall, ja vihm läks lausa silmanähtavalt tugevamaks, ja sa 
teadsid [--], sa vaatasid vihma [--] ja sa vaatasid tühje tänavaid ja mõnda üksikut autot, mis sõitis väga 
aeglaselt, ja siis vaatasid sa suurt vett oma selja taga [--].  
 
Modaaladverbiga kuuldavasti esines üks kuulmisele viitav substantiiv: raadio (5). Kuna 
raadiohelisid on võimalik otseselt kuulda, viitab substantiiv raadio sellele, et 
modaaladverbi kuuldavasti sisaldavat lauset saaks peale selle tavatähenduse – 
vahendava evidentsiaalsuse – tõlgendada ka otsest evidentsiaalsust väljendavana. 
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Modaaladverbiga kuuldavalt esines kolmes lauses (34, 35, 36) substantiiv hääl, mis 
viitab kuuldavusele. Ühes lauses esines kuulmise jaoks vajalik meeleelund kõrv liitsõna 
kõrvkuuldavalt osisena. 
 
(34) "... jäljed tulevad piki lanki välja vana baraki juurde," kostab eetrist jäljeküti kuuldavalt reibas 
hääl. 
(35) "Jääme magama," kordas Leena tasasel häälel, kuuldavalt.  
(36) Hääl oli hädine ja kostis ümbritsevast melust vaevukuuldavalt. 
 
Modaaladverbi kuuldavalt kaaslasteks lausetes olid paljud helile viitavad ja 
deskriptiivsed verbid. Kuna modaaladverb kuuldavalt tähendab„nii valjusti, et on 
kuulda” (EKSS II 2009) ja viitab seega heli kuulmisele, on selline tulemus ootuspärane.  
Puhtalt otsest „kuulmist” väljendava verbina esines üks kord verb kuulma (37). Kuna 
verb kuulma viitab puhtalt otsesele heli kuulmisele, rõhutab see modaaladverbi 
kuuldavalt otsese evidentsiaalsuse tähendust.  
 
(37) Me oleme sirge, millel kaks otsa ja need viivad lõpmatusse, nüüd paraku oleme kolmnurk,” jätkas 
Übene oma mõtiskluse lõpetuseks kuuldavalt, õnneks Ibune vihtles parajasti ega kuulnud.  
 
Helile viitavatest verbidest esines modaaladverbi kuuldavalt kaaslasena lausetes kõige 
rohkem deskriptiivset verbi pomisema/pobisema, millega väljendati kuuldava heli 
vähesust. Verbi pomisema/pobisema oli analüüsitud 94 lausest seitsmes. Veel esines 
heli märkivate verbidena helitugevusele viitavaid verbe: sosistama (3 lauses), hüüdma 
(1 lauses) ja kloppima (1 lauses). Deskriptiivsetest verbidest esines veel verbe ohkama 
(3 lauses), kohisema (2 lauses), kriuksuma (2 lauses). Ühekordselt esines analüüsitud 
lausetes verbe puristama, nurisema, itsitama, ulguma, plaksuma, vigisema, mühatama, 
oigama ja vulama. Rääkimisele viitavatest verbidest esines kõige rohkem verbi ütlema 
(10 lauses). Veel esines verbe arutama/arutlema (3 lauses), lausuma (2 lauses), 
kõnelema (2 lauses), rääkima (1) ja ütlema (1). 
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Peale otseselt heli kuulmisele viitavate verbide esines analüüsitud lausetes ka verbe, 
mis võivad peale kuulmise väljendada ka mittekuuldavat (kirjalikku, žestilist, 
metafoorilist vms) sisu, näiteks nagu lisama, parandama, reageerima, mõtisklema, 
heietama, vastama, lugema, jätkama jne. Sellised verbid on jäetud töös lähema 
analüüsita.  
 
Mõnel juhul oli modaaladverbidega nähtavalt ja kuuldavalt viidatud 
mittenähtavale/mittekuuldavale. Selliseid lauseid on lähemalt analüüsitud ebaselgeid 
juhtumeid käsitlevas peatükis.  
 
 
2.6.4 Põhjendused modaaladverbidega kaasnevatele järeldustele – 
põhjendusmehhanismi käivitajad 
Järeldusliku evidentsiaalsuse tähendust kandvate modaaladverbide juures oli kokku 62 
lauses olemas põhjendus, mis modaaladverbide nähtavasti ja nähtavalt kasutamist n-ö 
õigustas. Modaaladverbiga nähtavasti esines põhjendusmehhanismi käivitajaid 45 
lauses 90st (38).  
 
(38) Viimane oli klassi kõige väiksem poiss ning pärines nähtavasti vaesest perest, sest ta ei kandnud 
lipsu ja ülikonda, vaid ainult puuvillkampsunit.  
 
Näites (38) on põhjendusmehhanismi käivitajaks „sest ta ei kandnud lipsu ja ülikonda, 
vaid ainult puuvillkampsunit”. Sellega põhjendab lause edastaja ühtlasi, miks ta arvab, 
et poiss vaesest perest pärit on. 
 
Põhjendusmehhanismi käivitajaid esines modaaladverbiga nähtavalt 17 lauses 92st 
(39). Näites (39) käivitab põhjendusmehhanismi „vana mees, lehvivate valgete 
juustega”, millega on põhjendatud vanamehe imelikuks pidamist.  
 
(39) See oli vana mees, lehvivate valgete juustega, silmanähtavalt imelik. 
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2.7. Tähenduse tugevdajad 
2.7.1. Modaaladverbide nähtavasti ja nähtavalt järeldusliku evidentsiaalsuse 
tähenduse tugevdajad 
Modaaladverbiga nähtavasti ja nähtavalt koos esinenud keelenditest tugevdasid 
järeldusliku evidentsiaalsuse tähendust: 
1) nägemismeelele viitavate keelendite puudumine lausest;  
2) põhjendus modaaladverbiga nähtavalt tehtud järeldusele – põhjendusmehhanismi 
käivitaja; 
3) tajuverbid näima ja paistma koos verbi vat-partitsiibiga. 
 
Järeldusliku evidentsiaalsuse puhul pole olukorda otseselt nähtud, vaid seda mingite 
nähtavate omaduste esinemisest järeldatud (Willett 1988). Kui lauses oli 
nägemismeelele viitavaid keelendeid, kallutas see modaaladverbide interpretatsiooni 
otsese evidentsiaalsuse suunas (40). Ainuüksi seetõttu ei saanud aga lauseid pidada 
otsest evidentsiaalsust väljendavaks. Lausetes modaaladverbidega nähtavasti ja 
nähtavalt esines ka teisi keelendeid, mis soodustasid lausete interpreteerimist 
järelduslikku evidentsiaalsust kandvaks, nii et see järeldusliku evidentsiaalsuse 
tähendus jäi domineerima. Sellised keelendid olid põhjendusmehhanismi käivitajad ja 
tajuverbid näima ja paistma koos põhiverbi vat-partitsiibiga (19, 20, 21). 
 
(40) Ka on nähtavasti organismi reaktsioon metanooli toksilisele toimele erinev, mis seletab osaliselt 
korrelatsiooni puudumist metanoolikontsentratsiooni, ainevahetusnäitajate ja kliinilise 
seisundi/prognoosi vahel. 
 
Lauses on nägemismeelele viitavaks keelendiks substantiiv ainevahetusnäitaja, mis 
kallutab modaaladverbi nähtavasti tähenduse interpretatsiooni otsese evidentsiaalsuse 
suunas. Näitaja viitab sellele, et midagi on võimalik otseselt näha ja see tekitab 
küsimuse, kas „organismi reaktsiooni metanooli toimele” võiks olla näiteks paberil 
mingite tulemustena nähtav. 
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Kui lauses või kontekstilausetes oli põhjendus modaaladverbiga nähtavasti või 
nähtavalt tehtud järeldusele, siis see tugevdas modaaladverbi järeldusliku 
evidentsiaalsuse tähendust (41, 42). 
 
(41) Sven, kes nähtavasti endast kõigile hea mulje jätta oli otsustanud, avas pintsakunööbid ja istus 
bravuurikalt klahvide taha.  
(42) Kuid selline tegevus on teda silmanähtavalt kaasa tõmmanud, valminud on terve joonistustesari, 
milles kindlasti ei puudu uued, diskuteeritavad omadused.  
 
Näites nr. 41 on põhjendusmehhanismi käivitajaks „avas pintsakunööbid ja istus 
bravuurikalt klahvide taha”. Sellega on ühtlasi ära selgitatud, mis annab alust arvata, et 
„Sven oli endast hea mulje jätta otsustanud”. Seda, mida teine inimene oma peas 
otsustab, ei ole võimalik otseselt näha, kuid võib näha väliseid omadusi, mis annavad 
alust tema otsuste kohta midagi järeldada – näiteks bravuurikalt käitumist.  
 
Näitelauses 42 on põhjendusmehhanismi käivitajaks „valminud on terve joonistustesari, 
milles ...”. Joonistustesarja on võimalik otseselt näha ja selle kui nähtava loomingu 
põhjal kellegi kaasahaaratust järeldada.  
 
 
Kuna järeldusliku evidentsiaalsuse tähendusega modaaladverbid väljendavad tavaliselt 
keskmist tõenäosust (Erelt: 2013: 125), muutis lauses või selle lähiümbruses esinev 
põhjendus modaaladverbi kasutamisele järeldusliku evidentsiaalsusega tähendusega 
modaaladverbide tähenduse tugevamaks.  
 
Töös esines modaaladverbidega nähtavasti ja nähtavalt kolmes lauses tajuverbe näima 
ja paistma koos põhiverbi vat-partitsiibiga (19) (20) (21). Need võivad näidata väite 
järelduslikkust (Erelt 2013: 123) ja seega tugevdavad ka modaaladverbide nähtavasti ja 
nähtavalt järeldusliku evidentsiaalsuse tähendust. Kõigi kolme näitelause puhul on 
selge, et tegemist pole otsese evidentsiaalsuse esitamisega. Tajuverbiga kombineerunud 
põhiverbi vat-partitsiip viitab ebakindlusele, samas kui kindlusele viitaks 
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modaaladverbi nähtavasti/nähtavalt ja konstruktsiooni tajuverb + põhiverbi vat-
partitsiip puudumine. Näiteks kui teisest lausest modaaldverb nähtavalt ja tajuverb + 
põhiverbi vat-partitsiip ära jätta, saaksime lause Midagi halba seal ei juhtunud. Sellisel 
juhul oleks tegemist modaliseerimata indikatiivse lausega, millest järeldub öeldu 
tõsikindlus ja seega otsese evidentsiaalsuse tähendus (Erelt 2013: 115).  
 
 
2.7.2. Modaaladverbi kuuldavasti vahendava evidentsiaalsuse tähenduse 
tugevdajad 
Modaaladverbiga kuuldavasti koos esinud keelenditest kallutasid modaaladverbi 
kuuldavasti interpretatsiooni vahendava evidentsiaalsuse suunas: 
1) kaudne ja tingiv kõneviis; 
2) kuulmismeelele viitavate keelendite puudumine lauses. 
 
Kaudne kõneviis mõjus modaaladverbi kuuldavasti vahendava evidentsiaalsuse 
tähenduse tugevdajana. Kaudse kõneviisiga näidatakse väite vahendatust – selles 
realiseerub vahendav evidentsiaalsus (Erelt 2013: 145). Kuna kaudne kõneviis 
väljendab „kaudset, kelleltki kolmandalt kuuldud” väidet (EKK 2000: 218), võib öelda, 
et kaudse kõneviisiga laused on vahendatuse tõttu nõrga episteemilise modaalsusega.  
 
Tingiv kõneviis väljendab seda, et kõneleja peab tegevust ebareaalseks (EKK 2000: 
217). Analüüsist selgus, et modaaladverb kuuldavasti väljendab vahendavat 
evidentsiaalsust, mis on vähem tõekindel kui järelduslik ja otsene evidentsiaalsus. Kuna 
nii tingiv kõneviis kui ka modaaladverb kuuldavasti viitavad vahendavale 
evidentsiaalsusele kui kõige ebatõekindlamale evidentsiaalsuse liigile (alla 50%), 
rõhutas tingiv kõneviis veelgi modaaladverbi kuuldavasti vahendava evidentsiaalsuse 
tähendust (22, 23). 
 
Kui kuulmise jaoks vajalik meelelund (kõrv) polnud lauses esitatud, tugevdas see 
modaaladverbi kuuldavasti vahendava evidentsiaalsuse tähendust. See asjaolu viitas 
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sellele, et kõneleja polnud vahendatavat ise otseselt kuulnud. Samal põhjusel tugevdas 
modaaladverbi kuuldavasti vahendava evidentsiaalsuse tähendust see, kui lauses polnud 
teisi kuulmisele viitavaid lauseliikmeid – verbi kuulma, kuulmisele viitavaid 
substantiive või deskriptiivseid verbe (43).  
 
(43) Derrida ise on kuuldavasti oma meetodi „järgijaid” hukka mõistnud.  
 
Kui lauses oleks modaaladverbiga kuuldavasti kombineerunud näiteks liitosis kõrv-, 
oleks lause hoopis otsest evidentsiaalsust väljendav. „Oma meetodi järgijate 
kõrvkuuldavalt hukka mõistmine” rõhutaks seda, et hukka mõistmist on võimalik 
otseselt oma kõrvadega kuulda, näiteks kui Derrida ütleks sõnasõnaliselt, et „mõistab 
kellegi hukka”.   
 
 
2.7.3. Modaaladverbi kuuldavalt otsese evidentsiaalsuse tähenduse tugevdajad 
Modaaladverbiga kuuldavalt koos esinenud keelenditest tugevdasid modaaladverbi 
otsese evidentsiaalsuse tähendust: 
1) liitsõnade osised; 
2) kuulmismeelele viitavate keelendite olemasolu lauses. 
 
Analüüsitud modaaladverbide liitosised tugevdasid modaaladverbide (otsese 
evidentsiaalsuse) tähendust, kuna rõhutasid modaaladverbi eesmärki – väljendada 
meelega tajutut. Nii tugevdas modaaladverbi kuuldavalt otsest evidentsiaalset tähendust 
tugevdas liide vaevu- sõnas vaevukuuldavalt ning pool- sõnas poolkuuldavalt (44, 45).  
 
(44) "Viisteist sekundit veel," ütles ta vaevukuuldavalt.  
(45) Selge päev, ütles ta poolkuuldavalt.  
 
Otsese evidentsiaalsuse tähendust tugevdas see, kui lauses või kontekstilauses oli 
viidatud meeleelundile, mille abil kõneleja lauses esitatut on tajunud. Modaaladverbi 
kuuldavalt puhul oli evidentsiaalset tähendust tugevdavaks osiseks kõrv- liitsõnas 
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kõrvkuuldavalt. Kui modaaladverbiga nähtavalt kombineerus nägemisele viitav liitosis 
silma-/silm-  62 lauses, siis modaaladverbiga kuuldavalt kombineerus liitosis kõrv- vaid 
ühel korral (46).  
 
(46) Kõrgeauline isand Grenzstein kõndis ühe õitsva põõsa juurest teise juure, silmnähtavalt ja 
kõrvkuuldavalt rõõmus sõnatute kaunitaride üle, kes sirutasivad õiepäid ja võrsekäsi isanda poole nagu 
hurmunud naised ehk armastusest sündinud lapsed.  
 
Peale substantiivi kõrv esines modaaladverbiga kuuldavalt teisigi kuulmist väljendavaid 
substantiive. Kolmes analüüsitud lauses (34, 35, 36) esinenud substantiiv hääl tugevdas 
modaaladverbi otsese evidentsiaalsuse tähendust, kuna viitab otseselt kuuldavale 
olukorrale. Analüüsitud lausetes esines otsesele kuulmisele viitavatest lauseliikmetest 
ka deskriptiivseid verbe (47, 48). Kuna selliste verbide on kirjeldatud heli, siis 
tugevdavad need seetõttu modaaladverbi kuuldavalt otsese evidentsiaalsuse tähendust.  
 
(47) Lumi kriuksus tol hommikul iseäranis kuuldavalt ja äraandlikult, nagu oleks terve kummis 
ilmaruum ammu ärkvel, et tunnistada inimeste salajasi tegusid,  milles meilgi kahel oli oma osa.  
(48) Muri vigises vaevukuuldavalt ja hiilis temaga koos. 
 
Modaaladverbiga kuuldavalt esines üks lause, kus oli otsest kuulmist väljendav verb 
kuulma (37). Kuna verb kuulma viitab otsesele evidentsiaalsusele, soodustab see ka 




2.8. Tähenduse nõrgendajad 
2.8.1. Modaaladverbide nähtavasti ja nähtavalt järeldusliku evidentsiaalsuse 
tähenduse nõrgendajad 
Modaaladverbide nähtavasti ja nähtavalt puhul kallutasid nende interpretatsiooni otsese 
evidentsiaalsuse suunas:  
1) liitsõnade osised; 
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2) nägemisele viitavate keelendite olemasolu lauses; 
3) põhjendusmehhanismi käivitaja puudumine; 
4) põhiverbi vat-partitsiibiga kombineerunud tajuverbide näima ja paistma puudumine. 
 
Liitsõnade osisena esines modaaldverbi nähtavalt läheduses osis silma- 43 lauses ja 
osis silm- 37 lauses. Evidentsiaalsuse põhitähendus on viisidel, mille kaudu 
informatsioon on saadud, st. nägemise, kuulmise või mõnel muul teel (Aikhenvald 
2004: 3). Kuna osistega silma- ja silm- on otseselt viidatud meelelundile, millega 
nägemine võimalik on, kallutasid need modaaladverbi nähtavalt interpretatsiooni otsese 
evidentsiaalsuse suunas. Modaaladverbiga nähtavalt esines ka lause, kus silmale oli 
viidatud eraldi substantiiviga silm (30), mitte modaaladverbiga liitsõna moodustades. 
Nagu liitsõnade silmanähtavalt ja silmnähtavalt puhul, kallutas ka näitelauses 30 
substantiiv silm modaaladverbi nähtavalt interpretatsiooni otsese evidentsiaalsuse 
suunas.  
 
Modaaladverbiga nähtavasti esines üksikuid nägemist väljendavaid verbe: märkama (2 
lauses), nägema (1 lauses), paistma (1 lauses) ja ilmnema (1 lauses). Modaaladverbiga 
nähtavalt esines kolmes analüüsitud lauses lisaks nägemisele viitavale modaaladverbile 
nähtavalt ka teisi otsesele nägemisele viitavaid verbe: nägema (31), näha olema (32) ja 
vaatama (33). Kuna verbid märkama, nägema, paistma, ilmnema, näha olema ja 
vaatama viitavad otseselt nähtavale olukorrale, soodustasid need modaaladverbide 
nähtavasti ja nähtavalt interpreteerimist otsese evidentsiaalsuse väljendajatena.  
 
Modaaladverbi nähtavasti läheduses esines lausetes nägemist väljendava substantiivina 
näitaja liitsõna ainevahetusnäitaja osisena (40). Järeldusliku evidentsiaalsuse tähendust 
(ja seega ka tõekindlust) vähendas modaaladverbi nähtavasti puhul lausetes see, kui 
modaaladverbiga väljendatava järelduse põhjust – põhjendusmehhanismi käivitajat 
polnud lauses märgitud. Sealsamas on võimalik hinnata võimalikuks ka otsest 
evidentsiaalset tähendust juhul, kui kontekstist ei selgunud, kas olukorda või sündmust 
on võimalik otseselt näha või mitte (49). Selliseid lauseid on lähemalt analüüsitud 
ebaselgete juhtumite peatükis.  
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(49) Üks meestest, nähtavasti mingi ülemus, istus laua taha ja silmitses abitut naist elajale omasel 
pilgul.  
 
Kuna põhiverbi vat-partitsiibiga kombineerunud tajuverbid näima ja paistma 
suurendasid võimalikkust pidada modaaladverbe nähtavasti ja nähtavalt järeldusliku 
evidentsiaalsuse väljendajateks, siis nende puudumine kallutas järelduslike 
modaaladverbide interpretatsiooni otsese evidentsiaalsuse suunas (50).  
 
(50) Seega nähtavasti õppijad polnud suutelised üheaegselt jälgima videoga antavat esitust ning lugema 
seda selgitavat teksti 
 
Lause pole tõekindel, sellega on väljendatud mõningat kahtlust. Ometi oleks lause 
veelgi vähem tõekindel siis, kui lauses oleks ka konstruktsioon tajuverb + põhiverbi 
vat-partitsiip, näiteks Seega nähtavasti õppijad ei paistnud olevat suutelised üheaegselt 
jälgima ... . 
 
 
2.8.2. Modaaladverbi kuuldavasti vahendava evidentsiaalsuse tähenduse 
nõrgendajad 
Modaaladverbi kuuldavasti puhul kallutasid interpretatsiooni otsese evidentsiaalsuse 
suunas:  
1) kaudse või tingiva kõneviisi puudumine; 
2) kuulmismeelele viitavate keelendite olemasolu lauses. 
 
Kuna kaudne ja tingiv kõneviis viitavad väite vahendatusele ning sellest tulenevale 
ebakindlusele, siis kallutas nende puudumine lause interpreteerimist otsese 
evidentsiaalsuse suunas. Mõnda lauset võis seetõttu pidada peale ilmselge – 
vahendatuse – tähenduse ka kuulmise järeldamist teatud tunnuste põhjal (51) või otsest 
kuulmist väljendavaks (5).  
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 (51) Nagu ma ei tundnud kuigi hästi neid teisi daame, keda suure luuletaja elus oli kuuldavasti rohkelt, 
nii et võis koguni öelda – Goethe oli suur armuja, kelle pikk elu, noorusest, Wertheri-east peale kuni 
soliidse vanaduseni, oli täis pikitud suuri ja väikesi romansse. 
 
Näitelauses 51 on võimalik „daamide kohalolekut” järeldada mingite kuuldavate 
omaduste järgi, näiteks võivad nad kõvasti rääkida. Lauset on võimalik interpreteerida 
vahendavat evidentsiaalsust kandvaks, kui lausega on tahetud öelda, et „räägitakse, et 
luuletaja elus oli daame rohkelt”.  
 
Et kuulmismeelele viitavate keelendite olemasolu lauses kallutas modaaladverbide 
kuuldavasti ja kuuldavalt interpretatsiooni otsese evidentsiaalsuse suunas, siis 
kuulmismeelele viitavate keelendite puudumine kallutas modaaladverbide 
interpretatsiooni kaudse evidentsiaalsuse suunas. Sellisteks lauseliikmeteks olid 
deskriptiivsed verbid, verb kuulma (37) ning substantiivid kõrv (46), hääl (34, 35, 36) 
ja raadio (5). 
 
 
2.8.3. Modaaladverbi kuuldavalt otsese evidentsiaalsuse tähenduse nõrgendajad 
Modaaladverbi kuuldavalt puhul nõrgendasid otsest evidentsiaalset tähendust ja seega 
kallutasid lause interpreteerimist vähem kindla suunas:  
1) mittekuuldava väljendamine modaaladverbiga kuuldavalt – metafoorilisus; 
2) kuulmismeelele viitavate keelendite puudumine lauses. 
 
Esines juhtumeid, kus modaaladverbiga kuuldavalt oli väljendatud kuulmismeele abil 
tajumatut. Selliste lausete puhul sai tunnus heli kuulmine küll positiivse väärtuse, kuid 
tunnus kindel negatiivse väärtuse (52). Et evidentsiaalne tähendus korralikult välja 
tuleks, oli aga vajalik, et positiivse väärtuse saaksid kõik tunnused (st. nii nägemine/heli 
kuulmine kui ka kindel). Lauseid, kus seda ei juhtunud, on töös lähemalt analüüsitud 
järgmises peatükis.  
 
(52) „Soolo, raisk,” mõtiskles Boss kuuldavalt.  
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Lauses (52) on viidatud „mõtlemisele”, mis on mittekuuldav ja ei saa seega otsest 
evidentsiaalsust edasi anda. Ometi tuleb silmas pidada lause metafoorilisust ja seda, et 
„kuuldavalt mõtlemine” tähendab lihtsalt öeldes „ütlemist”, mida on võimalik heliliselt 
kuulata. Kuna selliseid laused pole üheselt mõistetavad, on need kantud ebaselgete 
juhtumite hulka.  
 
Kuna otsest evidentsiaalset tähendust tugevdas modaaladverbi kuuldavalt (ja ka 
modaaladverbi kuuldavasti) puhul see, kui lauses esinesid kuulmisele viitavad 
keelendid, siis nende puudumine kallutas modaaladverbi tähenduse interpreteerimist 
mitte otsese, vaid kaudse evidentsiaalsuse suunas (52). Sellega nõrgenes ühtlasi ka 
lause tõekindlus.  
 
 
2.9. Ebaselged juhtumid 
Lauseid ja modaaladverbe analüüsides selgus, et alati ei tule otsene või kaudne 
(vahendav või järelduslik) evidentsiaalsus otse välja. Tähendus võib oleneda 
lauseümbrusest kontekstist või sellest, mis lauseliikmetega modaaladverb lauses koos 
esineb. Võimalik, et kui töös oleks vaadeldud ka laiemat konteksti, oleks tähenduse üle 
olnud mitmel korral lihtsam otsustada. Uurimismeetod – üks kontekstilause enne ja 
pärast analüüsitavat lauset – seda aga ei võimaldanud. Siiski on arvestatud, et üks 
vaatlusalune modaaladverb ei saaks käia koos liiga kaugel oleva selgitusega iseendale. 
Seepärast on uurimismeetodina vaadeldud vaid üht lauset enne ja üht pärast 
analüüsitavaid modaaladverbe (nähtavasti, nähtavalt, kuuldavasti või kuuldavalt) 
sisaldavat lauset.  
 
Modaaladverbiga nähtavasti esines üks lause, mille puhul tunnus nägemine sai 
positiivse väärtuse nagu kõik teisedki modaaladverbiga nähtavasti laused, tunnus kindel 
oli aga hinnatav küsimärgiga. Analüüsitud 90 lausest üks lause modaaladverbiga 
nähtavasti võis väljendada peale järeldusliku evidentsiaalsuse ka otsest evidentsiaalsust 
(53). Ühes sellega suurenes ka võimalus, et lause on tugevama tõekindlusega.  
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(53) Ta jõuab mõelda, et splindist vabastatud granaat ta käes lõhkeb, kui see enne pommi kukkumist ära 
visatud ei saa. Kõik toimub nähtavasti ühtaegu. Pikk undamine ja pimedus, lämbumistunne ja raskus 
rinnal. 
 
Esialgu analüüsiti ainult lauset, kus oli modaaladverb nähtavasti (Kõik toimub 
nähtavasti ühteaegu). Lausest jäi ebaselgeks, kas (lauses nimetamata) asjade „ühteaegu 
toimumist” on võimalik otseselt näha või on „ühteaegu toimumist” mingite väliste 
omaduste põhjal järeldatud. Sellest tulenevalt võib lause väljendada nii otsest kui 
järelduslikku evidentsiaalsust. Selguse saamiseks vaadeldi ka kontekstilauseid. Paraku 
ei olnud ka kahest kontekstilausest võimalik teada saada, mis on need „ühteaegu 
toimuvad” tegevused. Seega jääb modaaladverbi nähtavasti tähendus ebaselgeks. 
 
Modaaladverbi kuuldavasti sisaldavatest lausetest on ebaselgete juhtumite peatükki 
kantud need, mille tunnus kindel sai küsimärgi, tunnused jutu kuulmine ja heli kuulmine 
aga mõlemad plussmärgid. Modaaladverbi kuuldavasti puhul oli võimalik mitmeti 
tõlgendada 21 lauset. Neist 19 võisid väljendada järelduslikku või vahendavat 
evidentsiaalsust (54), üks otsest või vahendavat evidentsiaalsust (5), ning üks (4) nii 
vahendavat, järelduslikku kui ka otsest evidentsiaalsust.  
 
(54) Üks leedulasest tunnistaja oli aga näinud Norilskis eraldi paiknevat laagrit, kus hoiti kinni noori 
mehi, kuuldavasti ameeriklastest sõjavange, kes aga Norilski vanglaülestõusu puhkemisel 1954 sealt 
kiiresti minema toimetati. 
 
Näitelauses 54 on võimalik, et on kuuldud jutte selle kohta, et „laagris hoiti 
ameeriklastest sõjavange” – sel juhul oleks tegemist vahendava evidentsiaalsusega. 
Samuti on võimalik seda, et tegu on ameeriklastest sõjavangidega, helide põhjal 
järeldada, näiteks võivad noored mehed rääkida inglise keeles sõjast või relvadest.  
 
Raadiot (st. raadiost tulevaid helisid) on võimalik meeleelundi, kõrva abil otseselt 
kuulata (5). See tähendab, et on võimalik kuulda ka „viperusi”, näiteks muusika 
lakkamist või tehnilisi katkendeid jutus. Seega oleks võimalik lauset tõlgendada otsest 
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evidentsiaalsust väljendavaks. Samuti oleks võimalik, et inimesed räägivad sellest, et 
„„Kreisi Raadio” on tavaliselt viperusteta eetris olnud”. Sel juhul oleks lause 
vahendavat evidentsiaalsust väljendav.  
 
Näitelause 4 võib edasi anda nii otsest, järelduslikku kui ka vahendavat evidentsiaalsust 
ning vastavalt sellele nii väikest, keskmist kui ka suurt tõenäosust. Et tähendust välja 
selgitada, on vaadeldud ka kaht kontekstilauset, kuid nendestki ei selgu, mis on see, 
mida „kuuldavasti” tehakse. Lauses võib olla väljendatud otsest evidentsiaalsust, mis 
tähendaks, et „üks Salvadori kallimatest” tekitab otseselt mingit heli (näiteks mängib 
klaverit). Lause interpreteerimine järeldusliku evidentsiaalsuse väljendajaks tähendaks, 
et tema kohta on mingite kuuldavate omaduste põhjal midagi järeldatud (näiteks 
klaverimängu põhjal, et ta on hea muusik). Vahendavat evidentsiaalsust edastavana 
oleks lause tõlgendatav siis, kui modaaladverbi kuuldavasti tähendus lauses oleks 
„kuulu järgi” (EKSS II 2009) – st. on kuuldud kedagi „Salvadori kallima” tegevusest 
rääkimas (näiteks on liikvel jutud, et Salvadori kallim on hea klaverimängija).   
 
Meeltega tajutavusele viitavate modaaladverbide nähtavalt ja kuuldavalt puhul ilmnes 
raskusi kategooria kindel hindamisega. Modaaladverbiga nähtavalt oli selliseid lauseid 
62, modaaladverbiga kuuldavalt kaheksa.  
 
Kõige ebaselgemate juhtumite alla kuuluvates lausetes modaaladverbiga 
(silma/silm)nähtavalt polnud olemas põhjendusmehhanismi käivitajat ega 
universaalselt äratuntavat emotsiooni. Ometi võib nendegi lausete puhul arvata, et neis 
esitatud hinnang põhineb mingitel silmaga nähtavatel omadustel. Näiteks lauses 
Peapõhjuseks on silmnähtavalt heade taotluste vähesus pole öeldud, millele hinnang 
põhineb, küll aga on viidatud liitsõnaga silmanähtavalt sellele, et järeldus on tehtud 
mingitele kindlatele silmaga nähtavatele omadustele tuginedes. Enim esinenud 
mittenähtavad ilma põhjendusmehhanismi käivitajata esitatud mentaalsed seisundid oli 
elavnemine/elevus (4 lauses), esines ka heldimust, rahunemist, väsimust, närvilisust ja 
teisi emotsioone. Kahes lauses oli väljendatud inimese vanust (55, 56), ühes lauses 
kasvamist (57).  
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(55) Naerda sai rahvaski, sest neiu vapper kallim oli oma armastatust peajagu lühem ja 
silmanähtavalt noorem. 
(56) Veelgi enam, Halla tulevane kaasa, pisikeste vurrukestega mustaverd noormees (silmanähtavalt 
Hallast noorem) oli üks nende hulgast.  
(57) Ta kasvab vaata et silmnähtavalt.  
 
Sarnaselt mentaalsetele seisunditele pole ka kasvamist ja inimese vanust võimalik 
otseselt näha, vaid ainult teatud silmale nähtavate tunnuste põhjal järeldada. Näiteks 
esimeses ja teises lauses võib modaaladverb silmanähtavalt tugineda sellele, et 
noormehel pole nii palju kortse kui tema kallimal. Kolmandas lauses väljendatud 
kasvamine pole otseselt nähtav, vaid järeldatav näiteks selle järgi, et rõivad on 
„kasvajale” lühikeseks jäänud. 
 
94 lausest 86s esines modaaladverbi kuuldavalt otsese evidentsiaalsuse tähendus, mis 
muutis modaaladverbi kuuldavalt analüüsitud modaaladverbidest kõige suuremat 
tõekindlust väljendavaks modaaldverbiks. Siiski oli modaaladverbiga kuuldavalt 
kaheksa lauset, mille puhul tuli tunnus kindel märkida miinusmärgiga. Seega ei saa 
väita, et need laused oleksid väljendanud puhast otsest evidentsiaalsust, mille puhul 
oleks pidanud positiivse väärtuse saama ka tunnus kindel. Küsitavusi tekitas lausete 
metafooriline sisu, mis muutis tähenduse üle otsustamise raskemaks (58, 59). 
 
(58) Vekker tiksub, kõht koriseb, mõtted uluvad kuuldavalt.  
(59) Jäätisejärjekord hakkas kuuldavalt nurisema ja isegi ekraanil visklev Samantha ei paistnud neid  
lohutavat.  
 
Ometi oli lausetest näha kõneleja püüd otsest evidentsiaalsust rõhutada nii 
modaaladverbiga kuuldavalt kui ka kuulmist väljendavate lauseliikmetega nagu ulguma 
(58) ja nurisema (59). Lähtudes modaaladverbi kuuldavalt tugevdajatest, võib seega 
need näitelaused modaaladverbiga kuuldavalt määratleda otsest evidentsiaalsust 
kandvaks. Lauseid, kus oli väljendatud kuuldavalt mõtlemist ning veel üht 
mittekuuldavat tegevust – krampi tõmbumist (18) saaks määratleda otsest 
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evidentsiaalset tähendust kandvaks, kui pidada silmas, et tegemist on metafoorilise 
sisuga ja lause esitaja on püüdnud n-ö mõningate päriselus reaalsete vahenditega anda 
edasi tegelikkuses mittereaalset (näiteks nagu „kuuldavalt mõtlemine”). Ebareaalne 
olukord vähendas selliste lausete puhul ka lausete tõekindlust: otsese evidentsiaalsuse 
tugevast tõekindlusest (üle 50%) pigem järeldusliku evidentsiaalsuse keskmiseks 
























Kokkuvõte ja edasised uurimissuunad 
Analüüsist selgus, et modaaladverbidega nähtavasti, nähtavalt, kuuldavasti ja 
kuuldavalt esineb evidentsiaalsus eri viisidel. Otsene evidentsiaalsus ilmnes lausetes, 
kus oli modaaladverb kuuldavalt. Sellised laused omasid ka kõige suuremat tõekindlust.  
Modaaladverbid nähtavasti ja nähtavalt kandsid keskmist tõekindlust ning andsid 
mõlemad edasi järelduslikku evidentsiaalsust. Sellest hoolimata polnud modaaladverbid 
nähtavasti ja nähtavalt üksteisega asendatavad. Modaaladverb nähtavalt viitas sellele, 
et kõneleja väljendab kindlust, kuigi objektiivselt võttes ta kindel olla ei saa. Kuna 
enamasti kirjeldatakse modaaladverbiga nähtavalt teise inimese emotsionaalset 
seisundit (keegi oli nt. nähtavalt närvis), siis teatud mõttes ei olegi selles kindlam 
võimalik olla – teise inimese sisse pole võimalik näha. Seega väljendab modaaladverb 
nähtavalt maksimaalset võimalikku kindlust. Modaaladverbi nähtavasti kasutati 
kahtluse väljendamiseks, sellega andis kõneleja mõista, et ei pea väidetut täiesti 
kindlaks. Modaaladverb kuuldavasti andis edasi vahendatud evidentsiaalsust, olles 
seega analüüsitud neljast modaaladverbist kõige vähem tõekindel.  
 
Modaaladverbidega nähtavasti, nähtavalt, kuuldavasti ja kuuldavalt esines lausetes 
koos mitmeid keelendeid, mis nende tähendust kas tugevdasid või nõrgendasid. 
Modaaladverbide järelduslikku tähendust tugevdavateks keelenditeks olid 
põhjendusmehhanismi käivitajad, tajuverbid näima ja paistma koos põhiverbi vat-
partitsiibiga ning nägemise jaoks vajaliku meeleelundi esitamine lauses. 
Modaaladverbide nähtavasti ja nähtavalt järeldusliku evidentsiaalsuse tähendust 
nõrgendavateks keelenditeks olid liitsõnade osised (mis rõhutasid hoopis otsese 
evidentsiaalsuse tähendust), mittenähtava väljendamine modaaladverbiga nähtavalt, 
põhjendusmehhanismi käivitajate puudumine ning vat-partitsiibiga kombineerunud 
tajuverbide näima ja paistma puudumine. Modaaladverbi kuuldavasti vahendava 
evidentsiaalsuse tähendust tugevdavateks keelenditeks olid kaudne ja tingiv kõneviis, 
kuulmise jaoks vajaliku meeleelundi puudumine lauses (mis rõhutanuks hoopis otsese 
evidentsiaalsuse tähendust) ning teiste kuulmisele viitavate lauseliikmete puudumine. 
Modaaladverbi kuuldavasti vahendava evidentsiaalsuse tähendust nõrgendas (ja rõhutas 
otsese või järeldusliku evidentsiaalsuse tähendust) kaudse ja tingiva kõneviisi 
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puudumine, kuulmise jaoks vajaliku meeleelundi ning teiste kuulmisele viitavate 
lauseliikmete (näiteks deskriptiivsete verbide) olemasolu. Modaaladverbi kuuldavalt 
otsese evidentsiaalsuse tähendust tugevdavateks keelenditeks olid kuulmise jaoks 
vajaliku meeleelundi või muude kuulmist väljendavate lauseliikmete olemasolu lauses 
ning modaaladverbiga kuuldavalt kombineerunud liitosised. Modaaladverbi kuuldavalt 
otsese evidentsiaalsuse tähendust nõrgendavateks keelenditeks olid metafoorilisusest 
tulenev mittekuuldava väljendamine, kuulmise jaoks vajaliku meeleelundi (kõrv) 
puudumine lausest ning muude kuulmist väljendavate lauseliikmete puudumine.  
 
Esines ka mitmeid ebaselgeid juhtumeid. Enamikku neist sai tõlgendada mitut moodi – 
erinevaid evidentsiaalsuse liike ja seega ka erinevat tõekindlust väljendavana. Ühe 
lause puhul oli tähenduse üle võimatu otsustada, kuna see võis väljendada nii 
järelduslikku, vahendavat kui ka otsest evidentsiaalsust. Seega oleks tõenäoliselt 
aidanud laiema konteksti uurimine, mida töö uurimismeetod aga praegu paraku ei 
võimaldanud.  
 
Tööst on mahupiirangu tõttu välja jäänud mõned episteemilist modaalsust ja 
evidentsiaalsust väljendavad keelendid. Näiteks pole lausetes uuritud indikatiivi 
personaali või impersonaali ennemineviku ja täismineviku lihtmineviku ajalises plaanis 
esinevaid vorme, kaud- või otsekõne saatelauseid ega nendega samas funktsioonis 
infiniivtarindeid või adessiivtarindeid (Erelt 2013). Edaspidi võiks uurida 
modaaladverbide nähtavasti, nähtavalt, kuuldavasti ja kuuldavalt laiemat konteksti, et 
modaaladverbide evidentsiaalset ja episteemilise modaalsuse tähendust  
veelgi adekvaatsemalt analüüsida.  
 
Interpretatsiooni kaldumist otsese, järeldusliku või vahendava evidentsiaalsuse poole 
saaks uurida ka eksperimentaalselt: anda katseisikutele lauseid, kus on sees 
„kallutajaid” ja vaadata, kuidas modaaladverbide tähendust hinnatakse. 
 
Kui praegu oli valitud lauseid nii ilukirjanduslikest, teaduslikest kui ka 
ajakirjanduslikest tekstides põhjusel, et säilitada töös lausete variatiivsus ja eri 
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valdkondade katvus, siis tulevikus tasuks uurida seda, kuidas modaaladverbide 
tähendus eri tekstides erineb. Veel saaks uurida teisi modaaladverbe, näiteks Minna 
Jaakola soome keeles uuritud modaaladverbi tiettävästi eestikeelset vastet teatavasti ja 
tulemusi omavahel võrrelda.  
 
Töös esines ühel korral modaaladverb kõrvkuuldavalt, mille kaaslaseks oli samas lauses 
modaaladverb silmnähtavalt. Võiks uurida seda, kas need kaks modaaladverbi 
esinevadki lausetes tavaliselt koos või eraldi ja millist funktsiooni nende koosesinemine 




















The main goal of this research was to observe evidentiality and epistemical modality 
expressed with Estonian modal adverbs nähtavasti, nähtavalt, kuuldavasti and 
kuuldavalt. It was also observed how evidentiality in four modal adverbs affects their 
meaning of epistemical modality, what kind of linguistic markers do modal adverbs 
nähtavasti, nähtavalt, kuuldavasti and kuuldavalt occur with and how these markers 
affect their meaning.  
 
The modal adverb kuuldavalt expressed sensory-based meaning. Sentences with the 
modal adverb kuuldavalt were also the most trustworthy because the modal adverb 
kuuldavalt expressed certainity. Modal adverbs nähtavalt and nähtavasti expressed 
deductive meaning. Sentences with modal adverbs nähtavasti and nähtavalt weren’t as 
trustworthy as sentences with modal adverb kuuldavalt. However, modal adverbs 
nähtavasti and nähtavalt expressed more trustworthyness than the modal adverb 
kuuldavasti. Modal adverb kuuldavasti expressed reported meaning and therefore didn’t 
carry as much trustworthyness as the modal adverbs nähtavasti, nähtavalt and 
kuuldavalt.   
 
There were sentences that were difficult to analyze because of the many ways to 
interpretate ther meaning. The linguistic markers still helped a lot to incline the 
meaning to either Reported, Sensory or Deductive (Palmer 2001) so that with each 
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